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Abstract. This study analyzed the diversity of secundary metabolites in the types of Hypericum L., widespread in 
moderate and tropical zones around the world. St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) is used since ancient ti-
mes for its therapeutic properties. In the Republic of Moldova, it is used as a medicinal plant with antiinflammatory, 
antibacterial and astringent properties. The diversity of use in scientific and popular medicine is determined by the 
complex of chemical composition. Most scientific papers are dedicated to the phytochemical study of H. perfo-
ratum L., but currently new data appear on the chemical composition of other Hypericum species (H. maculatum 
Crantz, H. tetrapterum L., H. hirsutum L., H . elegans Steph., etc.).
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Rezumat. În acest studiu s-a analizat diversitatea metaboliţilor secundari în speciile genului Hypericum L., răspân-
dite în zonele temperate și tropicale din întreagă lume. Sunătoarea (Hypericum perforatum L.) este utilizată din 
cele mai vechi timpuri pentru proprietăţile sale terapeutice. În Republica Moldova se utilizează ca plantă medicinală 
cu proprietăţi antiinflamatoare, antibacteriene și astringente. Diversitatea întrebuinţării în medicina știinţifică și 
populară este determinătă de compoziţia chimică complexă. Majoritatea lucrărilor știinţifice sunt dedicate studiu-
lui fitochimic al speciei H. perforatum L., dar în prezent, apar date noi privind compoziţia chimică a altor specii de 
Hypericum (H. maculatum Crantz, H. tetrapterum L., H. hirsutum L., H. elegans Steph., etc.).
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 INTRODUCERE
Genul Hypericum L. conţine aproximativ 484 specii 
divizate în 36 secţiuni taxonomice, răspândite la nivel 
mondial în regiunile temperate, tropicale, subtropicale 
și montane, cu excepţia Antarcticii. Peste 70 de specii 
au fost investigate din punct de vedere fitochimic. Vari-
abilitatea proprietăţilor farmacologice a speciilor genu-
lui Hypericum se atribuie compușilor chimici secundari: 
floroglucinoli (hiperforina, adhiperforina), naftodiantroni 
(hipericina, pseudohipericina), flavonoide (hiperozida, ru-
tozida, quercitrina, quercetol, kaempferol și biapigenina), 
acizi fenilpropanici (cafeic, clorogenic, ferulic), ulei volatil, 
taninuri, xantone, etc. Concentraţia compușilor chimici în 
ţesuturile vegetale variază în dependenţă de: faza fenolo-
gică, organul vegetativ, arealul de răspândire și condiţiile 
climatice [1].
Actualmente, crește interesul știinţific faţă de speci-
ile genului Hypericum, deoarece sunt surse de compuși 
chimici cu un spectru larg de acţiuni farmacologice: an-
timicrobiană, antifungică, antiinflamatoare, antidepresi-
vă, antivirală și antioxidantă. Unile specii de Hypericum 
sunt bine cunoscute pentru eficacitatea lor terapeutică și 
utilizarea în medicina tradiţională la tratarea rănilor, ecze-
melor, arsurilor, reumatismului, nevralgiei, gastroenteritei, 
ulcerelor, enurezisului, isteriei și depresiei [2].
Scopul. Evaluarea datelor bibliografice cu privire la bi-
osinteza și acumularea compușilor chimici în speciile ge-
nului Hypericum în dependenţă de faza fenologică, orga-
nul vegetativ, și condiţiile climatice.
MATERIALE ȘI METODE
A fost efectuată revizuirea literaturii știinţifice din pe-
rioada 2001-2020, utilizând următoarele baze electronice: 
Medline, Pubmed, Hinari, Google Scholar.
REZULTATE
 Plantele genului Hypericum sunt producătoare de 
metaboliţi secundari. În surse bibliografice cel mai mult se 
relatează despre prezenţa și conţinutul hipericinei, care a 
fost iniţial izolată din Hypericum perforatum L. de Buch-
ner în 1830, fiind una dintre cele mai răspândite specii cu 
istorie lungă de mai mult de 2400 ani și cunoscută din se-
colul al V-lea î. Hr. ca remedul în tratarea rănilor [1,  2]. 
S-a demonstrat că biosinteza hipericinei și pseudohi-
pericinei se petrece în glandele colore localizate în diferi-
te organe vegetale ale speciei H. perforatum. Concentra-
ţia acestor compuși nu depinde de localizarea glandelor în 
plantă, dar numai de numărul lor [3]. Conţinutul hipericinei 
în părţile aeriene de H. perforatum variază în dependenţă 
de arealul răspândirii: în Lituania de la 0,23 mg/g până la 
1,24 mg/g; în Germania de la 0, 69 mg/g până la 0,85 mg/g; 
în Austria între 0,032-0,090%; în Statele Unite ale Americii 
între 0,0003-0,125% [4]. Pravdivţeva O. și colab. au dozat 
totalul de antracenderivaţi exprimat în hipericină în diferi-
te organe vegetative ale sp. H. perforatum L.: flori (0,81%), 
fructe (0,084%), tulpini (0,091%), frunze (0,262%), partea 
lignificată a tulpinii (0,01%), rizomi cu rădăcini (0,025%) și în 
părţile aeriene (0,506%) [5]. Kitanov G. a comunicat despre 
conţinutul hipericinei și pseudohipericinei în 27 din cele 36 
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specii de Hypericum cu o varietate de la 0,0009% (H. em-
petrifolium) până la 0,512% în (H. boissieri) [6]. S-a relatat 
despre concentraţia hipericinei în părţile aeriene a 7 specii 
de Hypericum din flora României: H. perforatum L. (0,163 
g%), H. maculatum Crantz ssp. immaculatum (0,211 g%), H. 
maculatum Crantz ssp. typicum (0,496 g%), H. tetrapterum 
L. (0,189 g%), H. hirsutum L. (0,096 g%) [7].
În prezent, este studiată pe larg hiperforina în produ-
sele vegatale a specie H. perforatum,  un compus chimic 
din grupa floroglucinolului, căruia i se atribuie acţiunea 
antidepresivă. Biosinteza hiperforinei cel mai mult se pe-
trece în flori de H. perforatum L., în special în pistiluri, apoi 
în fructe și frunze. În părţile florilor conţinutul hiperfori-
nei și adhiperforinei constituie în: petale – 1,795%, sepale 
– 2,255%, pistil – 7,105% [8]. Un grup de cercetători a de-
monstrat că conţinutul hiperforinei în bobocii florali este 
6,9%, în fructe imature – 8,5%, în frunze – 1,5% [9]. Prin 
HPLC/MS a fost determinată concentraţia hiperforinei, în 
părţile aeriene ale speciilor de Hypericum din flora Jude-
ţului Bihorn, România și anume: H. perforatum (7,89%), H. 
maculatum (0,077%), H. tetrapterum (0,103%) și H. hirsu-
tum (0,67%) [10]. Studiul efectuat de Smelcerovic A. și co-
lab.  asupra speciilor răsândite în flora spontană a Serbiei 
a demonstrat conţinutul înalt de hiperforină în H. perfo-
ratum (3,55 mg/g), H. tetrapterum (0,25 mg/g), H. macu-
latum (0,18 mg/g), mai mic în H. hirsutum (0,05 mg/g) și 
H. olimpicum (0,02 mg/g) [11]. Alţi autori au raportat con-
ţinutul hiperforinei în părţile aeriene de H. perforatum din 
flora spontană a Turciei – 5,46 mg/g; flora spontană a Ita-
liei - 4,55-24,26 mg/g, flora spontană a Indiei – 1,66-4,62 
mg/g. În părţile aeriene înflorite în masă de H. perforatum 
cultivat în Slovacia conţinutul este 91,6-107,5 mg/g, iar în 
bobocii florali de H. perforatum cultivate în Elveţia este 
0,9-6,4 mg/g [12, 13].
Din metaboliţi secundari majori, care se conţin în spe-
ciile genului Hypericum, fac parte și flavonoidele (2-4%.). 
Conţinutul de flavonoide s-a dovedit a fi mai mare în în-
florescenţele plantei, mai puţin în frunze, tulpini și boboci 
florali [13]. Repčák M. și Martonfi P. au studiat localizarea 
și cantitatea metaboliţilor secundari în flori de H. perfora-
tum L. Rutozida este prezentă în: petale (0,544%), sepa-
le (1,588%), stamine (0,370%), pistil (0,647); hiperozida și 
izoquercitrina în: petale (2,345%), sepale (3,417%), stami-
ne (2,345%), pistil (1,676%), quercitrina este prezentă în 
toate părţile florii dar în cantităţi mai mici; quercetolul în 
petale (1,905%), sepale (3,598%), stamine (2,171%), pistil 
(1,613%) [8]. Zimina L. și colab. prin HPLC, au dozat conţi-
nutul de flavonoide în părţile aeriene de H. perforatum L. 
și au obţinut următoare rezultate: hiperozida – 2,5%, ur-
mată de rutozidă – 1,05%; quercetol – 0,4% și biapigenină 
– 1,05% [14]. 
Biapigenina, a fost izolată pentru prima dată în 1986 
[14] din boboci și flori de H. perforatum L. Conţinutul de 
biapigenină crește progresiv pe parcursul dezvoltării 
bobocilor florali. După ce florile se deschid conţinutul de 
biapigenină scade, fiind localizată în polen [15]. În părţile 
aeriene conţinutul acestuia reprezintă 1,05% [14].
O altă grupă de compuși chimici sunt xantonele, care 
au fost identificaţi în unile specii de Hypericum [16]. În 
sursele bibliografice, s-a raportat despre conţinutul de 
kielcorină (0,01%) în rădăcini și urme de 1,3,6,7-tetrahidro-
xixanton în frunze și tulpini de H. perforatum L. [17,  18].
Procianidinele se consideră dimeri, trimeri, tetrameri și 
polimeri ale catechinei și epicatechinei, conţinutul cărora 
în Hyperici herba (produs vegetal uscat) este de 12%, [18].
Ciccarelli D. și colab. au efectuat studiul histochimic 
al structurilor secretoare la specia H. perforatum L., care 
a demonstrat că uleiul volatil se conţine în glande trans-
lucide și canale secretoare [19]. Cantitatea de ulei volatil 
se diferenţiază în funcţie de arealul răspândirii [20]. Cer-
cetările anterioare au constatat că randamentul uleiului 
volatil din parţile aeriane de H. perforatum L. colectate 
în Turcia (0,19%), Italia (0,07%), Grecia (0,28%), Serbia 
(0,08%), Uzbechistan (0,1%) variază considerabil [21, 22, 
23]. Conţinutulde ulei volatil în parţile aeriene a speciei H. 
perforatum L. din diferite localităţi ale sud-estul Franţei 
constituie 0,03-0,12%, din flora Tadjikistanului 0,1-0,4%, 
din Serbia 0,03-0,93%, Turcia, 0,04-0,5% și Kosovo 0,04- 
0,26%. Randamentul uleiului volatil din speciile genului 
Hypericum L. se schimbă în funcţie de faza fenologică de 
dezvoltare: vegetativă (0,07%), butonizare (0,082), înflo-
rire (0,092%), fructificare (0,058%). În organele vegetale 
variaţia cantităţii de ulei volatil este: în frunze – 0,33%, în 
flori – 0,12%, în tulpini - urme de ulei volatil [24, 25, 26]. 
H. elegans Stephan ex Willd., colectat din flora spontană 
a sud-est Serbiei în faza de înflorire, conţine 0,08% ulei 
volatil (în părţile aeriene proaspăt colectate) cu compo-
nenţii majori: undecan (31,9%), α-pinen (16,7%) și nonan 
(6,1%). Considerabil variază conţinutul de ulei volatil în or-
ganele vegetative (produse uscate) ale H. elagans Steph. 
colectat în estul Poloniei: în flori 0,05%, în frunze 0,20%, în 
tulpini – urme de ulei volatil [21, 22].  
CONCLUZII
Studiul realizat a confirmat prin caracterizarea chimi-
că a speciilor genului Hypericum, valoarea lor ca sursă de 
metaboliţi secundari cu proprietăţi diverse farmacologice.
Biosinteza și acumularea principilor active depinde 
de arealul de răspândire, faza fenologică de dezvoltare 
a plantei, organul vegetativ și perioada de recolectare a 
produselor vegetale. 
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